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c.  CepC,h cf Discharge: 
(1) 90-xinute and ?-hour orbi ts :  
(a)  1 5  percen$ acd 25 percent zt 0" C.  
(b) 25 percen'; and 40 perc-nt at 25" C. 
( c )  15 percent m d  25 percent a t  40" C. 
( 2 )  24-hour o r b i t s :  
(E) 59 percent at 0' C, 25" C u-d 40" C. 
( b )  40 prcen ' ;  a t  25" C on t h e  s i l v e r  zinc packs. 
d. O r j i t  Tines: 
(1) 92 minutes--30-mimte-discharge and 60-ninute chuge .  
(2) j hcurs--3O-micute ciischarsge and 150-minute charge. 
( 3 )  2; hxrs--l-;.x;w ?.:.izcLzrge an? 23-50ur charge. 
b. The zt:ecl?ed data sheets give end o f  dischwge and end of charge 
voltage readings f o r  each c e l l  on each cycle recorAed. 
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